

























































( 1) q=v+u 
〔2〕 Ex=x+v
(3〕 Ew=x+q =Ex+u 
ここで， qは購入， uは純投資， uは消費部分をそれぞれ表わし， zは期












( 4) q=Ex rx 
(5〕 r＝三二空
x 
( 6) u=(l r)x 
すなわち，減価率は（1ー のである。 Chowは乗用自動車の場合につい
て（5〕を各年について計測し（Chow,ibid, p. 55, Table 2の k，の値
58 
がれに当たる〉，それがかなり安定的であることを見出している。彼は，
それら各年の rの算術平均（1942-46年を除く 1921 53年の平均〕とし
て r=O.74485を計測している（cf.Chow, ibid, p.51）。
Stoneの場合，減価償却部分の定式は一層複維である。それは次式によ
り示される。
〔7〕 u＝~翌十 ＿qn ηz 
I m I , V 一L－訳語=Iア」み丁て玩..：：1)
=kx＋ゥ~
げ匁－1)
ただし， m';?;n,k= 1竺一一。すなわち，各期において，消費部分Uは，n〔問 1)












































α2) LI同 u=b.山 og山 J.LIlog（与）＋CIー 似同x+gJ.
60 





























( 3) Ex＝叶 f3,y+f3,p+f3,M
(4) Ex＝α'Y' P'' MP• 


























( 2) k=X,'/X, , 
として計測している，ことでx,oは f年末においてアメリカの消費者に
よって所有されている車齢1年以上の中古車ストック。（cf.Chow ibid. 
p.49, p.51.〕。このように，ムが計測されれば， x，＿ は先決変数である






































"' のかわりに勺＇－xとおきかえられ， qはy，声1およびZ の函数として
示される。すなわち，第三のモテ＇；レは，












(1〕 S=J-C=J ky, 
ただし， hは比例定数。そして Chowは購入が貯蓄にも依容すると考え
て（1）の意味における，〔y-ky，） をさらに上の第三のそテソレに導入す
る。それゆえいま第三のモデルとして（ § 3.i. 12）に（ 1〕の意味におけ







( 1) q=.lEx＊＋ケ ,l)x
ただし，ととで Aは調整率，グc=(lー ので減価率，そして〔1〕において
qは，もはや均衡値としてのそれでなく，実際値としての qである。い
ま（1）の Ex＊に対し， （§ 3.i. l〕を代入すれば，
















































7 3.577 A 
静態的ストック需要因数
log Ex＊~α＋ fi, log y十fi,log p 
1.666 B 
.288 、石FA log Ex＊＝α＋fi, log y+fi, log P+rt (ldt〕
マ 6.276
マ.7247 











Jog Ex＊＝α十月， log y,+ fi, log ρ 
f E，計＝叶p,y，＋帥
i (le) 
( § 3.i.1) ! (Jピle)
I (Xie’） 
Ai?l.942 
A I "5.562 
' B マ 4.264I .0123 Iマ .0193
I (.0011〕I (.0027J 























log Ex＊＝叶 p,log p＋んlogMp 
log Ex＊＝α＋B, logy, 
+ p,log P+ p,log M, 
(2da〕＼ logEx＊＝α＋fi, logy 
｜ ＋ん logp十戸slog M, 
(2叩〕 Ilog Ex＊＝α＋ム logy, 




























































































1.468 B qポ＝α＋p,y，＋んが rx 
q・＇＝α＋p,y，＋んがI (?.x) 
( § 3.i.6) I 





















. 0117 I ". 02011 マ .2310' '・ I '. I I .858 (.00112 I c.0026) I CL0472ll 
マ.011875 1'7. 020218 マ.22130I 
c.00105oJI (.002603) (.04216)1 .880 
.0779 
C マ .0739
B q=lEx*+(r l)x 







番号｜ 価格を従属変数とするストッタ需要函数 IR' ; s ' d 
(ld) Iog pニー3225-.901 log Ex+l.556 logy I .898ー
: : 088）〔.1幻lJ I ' 
(ldt) 1唱 P＝ー .211-.9261哩 Ex十1054 log y+.0138 t j .929 Iー
i c:o75J c.176J 1 ! 
(le) jlogρ＝－6.6J8ー 1.053 log Ex＋号134logy, I .948 - ' 1.531 I I 0:063) (.113) I I i （勾＇） jlogρ＝ .432 64Q. log Ex+! 176 1曙 M》 I906ー
I c.os6Jι087) I I 
〔2da〕jlogP= 1. 479ー.762 1昭島＋.589logy+.691 logMaj 920 -
(2ea) log P= -5.420~：鰐〕1暗＆十i：恕）同；，f~W1唱Mal .951；ー
(2ゆ） l1og P=-5.466~：iiPlogEx+l：智logy，~： ~n)1暗 M,
' (.087) （.幻9) (.182〕｜｜
価格を従属数変とする購入需要調数 ｜ ｜ 
(lp') IP'=ll 291+・3046y,-7飽9(q十四） 卜部41一山）｜ド12.492」鍛~.JFtwq 12.側広 1.924!-
1仰〕 Ip・=-10. 5~i ~：哲22 y≪ ·i9~~9J41 Jl. 412 I吋－
I I しLI285) (3. 875) I I 








































(le) 2.027 V.950 












ここで， aは需要量， q，は供給量， yは所得， zは賃銀率， pは価格を
それぞれ表わす。 e,，，は撹乱項。これから（3）が成立するとして次の
誘導形式が求まる。













































1 _ r,(9) q, ＝τァ p -yー ε







る弾力性，王＇－ _}q のパラメータを推定するなら(1〕を，価格の需要に関q ap 
する弾力性（可鎗度自制bility〕， -'L .34のパラメータを推定するならP aq 
〈めを用いるべきなのであろう。







；主 3 Stone (1957〕。






；主 6 たとえば， u白需要函数は，
( 1) u=Ja十品（す）＋λc（す）＋Cl わ加
と求められるであろう。
注 7対数で表わせば以上の諸関係は次白ように示されるであろうe
_, .. I, Ti'＂＇艇、 2 「
(1) v＝子 iぽ＝－1ー1
(2〕 u=kEx*'x'-'
( 3) q=mkEx'x坤 Z一千
そして，いま耐久消費財として自動車をとれば，
log P 叶出gρ＋cJlog（主；＋(1 J)J岨kx+gJt




注 9 (X4s〕から価格に関する限界性向は， 0.0193，また， pf訴は14.15である
カ益ら， O.Ol93xl4 15=0.2730 
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A Note on Demand Analysis of Durables 
Yukio Shibuya 
This is a note on the empmcal re'lUlts of Dr. G.C. Chow’s Dem・ 
and for Automobiles in the United Stataes, A Study in Co回明mer
Durables, North・Holland, Amsterdam, 1957, and Statistical Dem四 d
Functions for Automobiles and Their Use for Foreacasting, m The 
Demand for Durable Good, ed. by A. C. Hargerger, Chicago Umv. 
Pre田， Chicago,1960, pp. 149-178. 
Dr. Chow develops demand functions for the stock and purchase 
of automobiles. These demand functions are based alternatively on 
the classical theory of demand or his own theory of demand which 
t独自 intoconsideiation the stock of money. Dynamic models of de・ 
mand functions are also statistically t田ted.He, however, est1mat田
parameters of most of these demand functions by taking price of auto・ 
modiles as dependent variable and by deriving demand function as 
its mv官官 function.
It has been f凹 ndin this note that estimates of parameters of 
the derived demand functions from price dependent functions di任er
considerably from those of the〔normal〕demandfunction which 
takes demand as dependent varab!e. The former estimates are nearly 
twice as large as the latter estimates. Thus the problem may be 
that which estimates should be taken as the est1mat田 oftrue 
dem町idfunctions. It has been pointed out that parameters of demand 
functions should be estimated from the normal demand functions. 
